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Moderation
L’analyse de modération permet de constater comment une
variable modératrice w altère la relation entre une variable
indépendante x et une variable dépendante y (Caron et al.,
2020)
L’effet de modération est l’interaction (le produit) de deux
variables (ou plus)
y = β0 + β1x + β2w + β3xw + ϵy
y = β0 + β1x + (β2 + β3x)w + ϵy
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Modération
Malgré l’importance de rapporté les tailles d’effet, il n’y a
aucun consensus sur une mesure de tailles d’effet (Bodner, 2017;
Smithson & Shou, 2017)
L’analyse de modération, contrairement à l’analyse de
médiation, a suscité beaucoup moins d’engouement pour le
développement de tailles d’effet
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Tailles d’effets en modération!
Toute mesure qui reflète une quantité d’intérêt, soit dans un
sens absolu, soit relatif à une valeur donnée (Preacher & Kelley,
2011)
Deux conceptualisations:
traditionnelle : Comment la relation de x sur y dépend de w
récente : Comment w altère l’effet de x sur y
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Tailles d’effets en modération!
Caractéristiques désirées
Indépendante de n
Non biaisée, consistante, efficiente
Avoir un intervalle de confiance
Respecter une échelle
Liée à l’importance pratique
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Les tailles d’effet en modération!
Trois indices









(Liu & Yuan, 2020)
où les indices de R2 indiquent les variables contenus.
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Comparaison
β1 = 0.3 β1 = 0.35 β1 = 0.4
β1 = 0.15 β1 = 0.2 β1 = 0.25
β1 = 0 β1 = 0.05 β1 = 0.1
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Considérations
Problèmes lié à R2mo
Peut être 100% même en l’absence d’effet ou de tout petits
effets
Métrique différente que les coefficients de régression
Qualité des intervalles de confiance est inconnue
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Proposition
Une taille d’effet devrait avoir une valeur périnulle transversale
Liée à l’hypothèse nulle de l’estimateur (Bergh et al., 2021)
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